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Philosophical Rationale behind ‘Japan Studies’:
How We can Overcome the WGIP
If you examine the textbooks of Japan from elementary school to senior high school, you will 
most often notice the lack of Japan. Some textbooks, for instance, use the term ‘the inhabitants 
of Japanese archipelago’ without the clear mention that they are our ancestors. In that case 
‘the inhabitants’ remain foreign to us Japanese people. Others say ‘Yamato Administration 
was established in ~’ but never tell when Japan was established. If you write the history of a 
university, you will surely write when it was established. If you do not know when Japan was 
established, why do you not refer to the Japanese mythology where it is clearly mentioned? Or 
simply write that you do not know when Japan was exactly established.
 Before the World War II, Japan existed in the textbooks but it does not today. What 
brought about this big change? The Occupation policy by the GHQ, or the General 
Headquarters, did. To put it more concrete, the change was caused by the two things: one 
was ‘Press Code for Japan.’ And the other was WGIP, or the War Guilt Information Program. 
Needless to say that the aim of the program was to instill in Japanese people’s mind the sense 
of guilt over the war. How did they actually do this? They did this with a textbook entitled 
Historical Articles On The Pacific War. The author insists that the militarists of Japan, (not the 
United States of America,) are definitely guilty of the war.
 We, therefore, need to overcome the WGIP and define the philosophical rationale for 
the better description of Japan. They are: 1) properly place the Japanese mythology in the 
history of Japan; 2) properly place the name of ‘Japan’ in the history of Japan; 3) properly 
place ‘tenno’ in the history of Japan; 4) make good the unwritten description in terms of war, 
which country dropped the atomic bomb, how the spirits of the dead soldiers are treated now; 
5) make good the unwritten description in terms of the Occupation: Press Code for Japan, 
and the War Guilt Information Program, 6) carefully examine the appropriateness of the 
historical terms such as the War of the Pacific; the Ningen-sengen; Class-A war criminal; and 
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